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ALOMA Núm. 6 
Tematica: Consciencia: Neurociencia i consciencia. Consciencia. Estats de 
consciencia i religiositat. Una lectura de Les varietats de I'experiencia religiosa, 
de Williams lames. Elogi de la transgressió. Neuropsicologia i consciencia. Vers 
el sentit pedagogic de la mediació. Discapacitat i educació a Catalunya: croni- 
ca d'una transformació. 
ALOMA Núm. 7 
Tematica: Els vincles I: La veu: eina d'identitat i de relació. El vincle, funció 
arquetl'pica d'unió. Els vincles afectius. Hipen/incles. Lligams entre la vida i els 
simbols. Els efectes de la globalització en la formació de vincles. 
ALOMA Núm. 8 
Tematica: Els vincles 11: El procés de convertir-se en pares. Protohistoria de la 
vinculació. Vincles i bagatges. Els vincles: alumne - mestre, mestre - alumne. 
Poder i altruisme: dues formes de vincle interpretades des de la Psicologia 
social. Vincles i politica: El vincle dels vincles i Poder, benestar, comunitat. 
ALOMA Núm. 9 
Tematica: El Futur: Col.legi de Pedagogs de Catalunya: ja el tenim aquí! Con- 
tra la corrosió del caracter: cap a una concepció complexa de la salut mental. 
La recerca en un món de canvi. Realitats, paradoxes i posicionaments sobre 
drogues. Ciencies de I'Activitat Fisica i de I'Esport: nova titulació, nova profes- 
sió? Religions en dialeg: coneixement i comprensió per al segle XXI 
ALOMA Núm. 10 
Tematica: El Futur: Col.legi de Pedagogs de Catalunya: ja el tenim aqui'! Con- 
tra la corrosió del caracter: cap a una concepció complexa de la salut mental. 
La recerca en un món de canvi Realitats, paradoxes i posicionaments sobre 
drogues. Ciencies de I'Activitat Fisica i de I'Esport: nova titulació, nova profes- 
sió? Religions en dialeg: coneixement i comprensió per al segle XXI 
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ALOMA Núm. 11 
Tematica: Ramon Llull: Metafores emprades per Llull per tal d'explicar la seva 
teoria del coneixement de Déu. Notes sobre els orbens i les influencies litera- 
ries del Blanquerna. Ramon Llull: creure i entendre a través del dialeg. Intro- 
ducció al llegat lul.lia. Valor permanent de Llull. 
ALOMA Núm. 12 
Tematica: Metodologia: Metode i ciencies humanes. El treball cooperatiu: les 
exposicions. Aproximacions a I'epistemologia. Tendencies etnografiques post- 
modernes en la investigació social de I'esport: de I'antropologia comprensiva al 
desenvolupament comunitari. Ansietat i estres: dos constructes de problernati- 
ca diferenciació conceptual i metodologica. 
ALOMA Núm. 13 
Tematica: Societat i dircapacitat: Paper de I'activitat fisica i I'esport adaptat 
en la normalitzacM de les persones discapacitades. Millorar la qualitat de I'en- 
senyament per a tothom: crear I'estructura mental per millorar I'aprenentatge. 
Inclusió, disseny universal de I'aprenentatge i aprenentatge adre~at a I'alum- 
nat: un marc per a la tercera generació del moviment inclusiu. Projecte aura- 
habitat. Una experiencia pilot de convivencia i aprenentatge de vida autono- 
ma per als participants del Projecte Aura i estudiants universitaris. Claus per al 
futur. La capacitat representativa dels infants amb sindrome de down. Analisi 
de casos a través del joc. Conciliació de la vida professional i la vida familiar 
de les mares amb fills i filles amb discapacitat psiquica. Que és especial en I'e- 
ducació especial?. 
ALOMA Núm. 14 
Tematica: La psicoanalisi: La psicoanalisi, una tradició psicoterapeutica. 
Entrevista al Dr. Victor Hernandez Espinosa. Psicoanalisi i psicoterapia psicoa- 
nalitica. La psicoterapia psicoanalitica focal i breu. Aspectes tecnics i investiga- 
ció empirica. Prematuritat i vincle. Inten/encions psicoterapeutiques en una 
unitat de cures intensives neonatals (ucin). De la infancia a la gestació. Algu- 
nes aportacions de la psicoanalisi a la clinica infantil. Una comprensió psicoa- 
nalitica de la parella. Aportacions de la psicoanalisi a la psicoterapia de grup. 
Psicoanalisi de les organitzacions. Aportacions de la psicoanalisi al psico- 




Tematica: Perspectives de la formació en I'activitat física i I'esport. Repensar 
la formació en CAFE des d'una perspectiva etica i basada en les competencies 
professionals. Professions de /'Activitat Fisica i /'Esport. Activitat fisica, exercici 
fisic o esport: que estem fent?. Aproximació al constructe dfintel.ligencia espor- 
tiva. El primer graó: I'entrenador. El judo: un exemple d'educació a través de 
I'esport. Reflexions sobre els habits esportius de les persones amb discapacitat 
a la ciutat de Barcelona. Alguns conceptes i recursos per a la introducció de 
/'Activitat Fisica a persones amb discapacitat. Motricitat i temporalitat des del 
model de camp funcional. Primeres aproximacions a la creació d'un metode de 
mesura, gestió i estadistica de la capacitat de salt a partir de I'avaluació de 
temps de vol i temps de contacte en una plataforma de contactes amb pro- 
gramari i maquinari lliure. Projecte ChronoJump. 
ALOMA NÚm.16 
Tematica: La psicologia humanista. Por qué y para qué surgió el movimiento 
de la psicologia humanista. Psicologia humanista, intel.ligencia emocional, psi- 
cologia positiva. Els seus principis basics en tota relació d'ajuda. De la 
intel.ligencia a la intel.ligencia emocional. Psicologia humanista: satisfacció, 
satisfaccM laboral i satisfacció docent. Recuperar el grup: una proposta perso- 
nalista i humanista. La intimitat en el model analitic-transaccional. Logotera- 
pia, una ayuda para afrontar la adversidad. Musicoterapia i psicologia huma- 
nista. Orientación teórica del Método Bonny de imaginación guiada con músi- 
ca (BMGIM). Un método transformativo-humanista. Las conductas prosocia- 
les, jun indicador de salud mental?. Informe de un caso: Quiero perdonar a mi 
madre. Psicologia transpersonal: una prolongació de la psicologia humanista. 
Dialogant amb especialistes de la psicologia transpersonal. Llibres que han 
marcat una fita en psicologia humanista 
